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AI Črevesna kokcidioza je ena najpomembnejših parazitarnih bolezni drobnice po vsem 
svetu. Bolezen poteka v hujši obliki pri kozličih in jagnjetih starih od 4 do 6 mesecev 
ter pri živalih, v vseh starostnih skupinah v intenzivnih pogojih reje. Stresni dejavniki 
kot so odstavitev, neugodno vreme, spremembe krmnega obroka, transport in 
mešanje živali iz različnih skupin, imajo velik vpliv na kokcidiozo pri drobnici. Za 
pregled stanja v Sloveniji smo izvedi spletno anketo s kratkim vprašalnikom 
izbirnega tipa. Povezavo na anketni vprašalnik smo poslali 210 rejcem po e-pošti. V 
anketi je sodelovalo 66 rejcev. Glede na odgovore, je 60 % rejcev že slišalo za to 
bolezen, v svojih tropih je bolezen že imelo 40 % rejcev. Ugotovili smo, da rejci 
drobnice kokcidiozo slabo prepoznajo in je posledično ne zdravijo, kljub temu, da je 
bila v preteklosti v Sloveniji dokazana invadiranost več kot 80 %. Pojavnost 
kokcidioze v Evropi je zelo pogosta. Pozitivnih vzorcev blata, kjer se pregleduje na 
prisotnost kokcidije je bilo 85 % in več. Vedno več rejcev se zaveda pomembnosti te 
parazitoze, vendar jih večina ne zna ukrepati. Na voljo so farmacevtski pripravki, 
obstajajo tudi alternative, npr. dodajanje oglja v krmo, borovo lubje, origanovo olje, 
nageljnove žbice, bučne pogače itd. 
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Okužba s kokcidijami je pogosta pri drobnici in predstavlja velik problem pri vzreji mladičev 
obeh vrst. Kokcidija je razvrščena v tip Apicomplexa, podrazred Coccidiasina, medceličnih 
parazitov. Člani rodu Eimeria spp. in Isospora so homoxenous s spolnim in nespolnim 
razmnoževanjem, ki poteka v enem gostitelju. Etiologija kokcidioze pri ovcah in kozah je 
zapletena zaradi morfološke podobnosti kokcidij, ki okužijo obe vrsti (Uzal in sod., 2015). 
V različnih študijah in poročilih v nekaterih državah navajajo, da je kokcidioza pri drobnici 
pomembna klinična in subklinična bolezen. Lahko je povezana z velikimi gospodarskimi 
izgubami, zlasti v intenzivnih pogojih reje, ki jih spremljata velika gostota naselitve živali 
in intenzivna prireja (Khodakaram-Tafti in Hashemnia, 2017). 
Ekonomske izgube so precejšnje zaradi slabega prirasta, zmanjšane prireje, smrtnosti, 
obolevnosti, stroškov preprečevanja in zdravljenja. Obolevajo sesni in odstavljeni mladiči. 
Do izgub pride zaradi slabšega prirasta pri zmerno okuženih živalih. V primeru klinične 
kokcidioze pride do izgub zaradi neposrednih posledic driske na rast živali in zaradi 
smrtnosti. Kokcidije lahko povzročijo slabokrvnost, izgubo elektrolitov in slabšo absorpcijo 
hranljivih snovi. Najpogostejša klinična znaka okužbe sta driska in prisotnost krvi v blatu. 
Pri prizadetih jagnjetih in kozličih se lahko pojavi resasta dlaka, slabši prirast in zaradi tega 
se podaljša pitanje 2-4 tedne, da dosežemo končno telesno maso (Rook, 2015). 
Namen diplomskega dela je bil opisati vpliv kokcidioze na zdravstveno stanje pri drobnici. 
Na podlagi znanstvenih člankov smo proučili katere vrste kokcidij se pojavljajo pri drobnici, 
kje po svetu se bolezen pojavlja, v kolikšni meri je razširjena, klinične znake, možnosti 
preprečevanja, zdravljenja in možne posledice v tropu, ki ga bolezen prizadene. Želeli smo 
izvedeti tudi ali imajo rejci drobnice v Sloveniji težave zaradi kokcidioze in kakšne. 
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2 PREGLED OBJAV 
2.1 KOKCIDIJE PRI OVCAH IN KOZAH 
Število vrst Eimeria spp., ki veljajo za zajedavce ovc in koz je različno glede na različne 
delitve. V preglednici 1 so naštete vrste Eimeria spp., ki zajedajo pri kozah in ovcah. Pri 
ovcah je bilo opisanih petnajst vrst kokcidij, od katerih so E. ahsata, E. ovinoidalis in E. 
bakuensis zelo patogene. Od 16 vrst Eimeria spp., ki so jih opisali pri kozah, v različnih 
delih sveta, so bile najbolj patogene E. christenseni, E. arloingi, E. caprina in E. 
ninakohlyakimovae (Khodakaram-Tafti in Hashemnia, 2017). 
Večina vrst kokcidij izgleda in se obnaša podobno pri ovcah in kozah, vendar se živali 
navzkrižno ne okužijo. Samo tri vrste, in sicer E. pallida , E. caprovina in E. punctata, lahko 
najdemo pri ovcah in kozah (Uzal in sod., 2015). 










2.2 POJAVNOST IN GEOGRAFSKA RAZŠIRJENOST KOKCIDIOZE 
 
Kokcidije so pri drobnici prisotne po vsem svetu in težko je reči, da je določena geografska 
porazdelitev značilna za posamezno vrsto. Le nekaj vrst kokcidij je potencialno zelo 
patogenih, medtem ko jih ima večina v normalnih okoliščinah malo patogenih učinkov 
(Khodakaram-Tafti in Hashemnia, 2017). 
Na podlagi študij so različno razširjenost in porazdelitev kokcidioze pripisali razlikam v 
tehnologiji reje, higienskih razmerah, temperaturi, agro-ekologiji, podnebju, vremenskim 
razmeram, imunskemu stanju gostitelja, velikosti vzorca, obdobju vzorčenja in dovzetnosti 
pasme (Khodakaram-Tafti in Hashemnia, 2017). 
Slab higienski standard je lahko dejavnik tveganja za kokcidiozo, saj lahko poveča okužbe 
in pojav bolezni, zaradi onesnažene krme, vode in stresa. Prav tako lahko prevelika 
naseljenost povzroči razvoj več stopenj okužbe, zaradi večje kontaminacije živali. Bolne 
živali morajo biti naseljene ločeno od zdravih. Živali je potrebno postopno prilagajati na 
novo krmo in pašo, prav tako jih ne smemo krmiti iz tal, ampak iz jasli ali korita. Če je le 
možno je priporočljivo menjavati čredinke na paši vsake 8-10 dni (Pogačnik in sod., 1998). 
Vrsta živali Vrsta Eimeria spp. 
Koza 
E. arloingi, E. ninakohlyakimovae, E. christenseni, E. caprovina, E. caprina, E. 
hirci, E. apsheronica, E. alijevi, E. jolchijevi, E. africiensis, E. kocharli, E. 
capralis, E. masseyensis, E. charlestoni, E. minasensis 
Ovca 
E. ahsata, E. bakuensis, E. crandallis, E. faurei, E. granulosa, E. gonzalezi , E. 
gilruthi, E. intricata, E. marsica, E. ovinoidalis, E. pallida, E. parva, E. 
weybridgensis, E. punctate, E. dalli 
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Nekateri raziskovalci so poročali, da so samice za okužbe z vrstami Eimeria spp. bolj 
dovzetne kot samci. To lahko pripišemo dejavnikom, ki so povezani s spolom, npr. fiziološki 
stres, ki ga samice doživljajo v povezavi z brejostjo, porodom in laktacijo. Pomembna 
povezava obstaja med oceno telesne kondicije in okužbo z vrstami Eimeria spp. Khan in 
sod. (2011) so poročali o višji stopnji okužbe pri ovcah s slabšo telesno kondicijo. Razlog 
za to je lahko šibek imunski status, ki je posledica podhranjenosti in drugih parazitarnih 
okužb, kar ima za posledico imunsko oslabljenost. Obstajajo lahko tudi razlike v dovzetnosti 
posameznih pasem za okužbo. V Zimbabveju so ugotovili, da so avtohtone pasme koz bolj 
odporne kot tujerodne burske koze. Khodakaram-Tafti in Hashemnia (2017) so poročali, da 
so za klinično kokcidiozo angora in divje koze bolj dovzetne kot koze mlečnih pasem 
(Khodakaram-Tafti in Hashemnia, 2017).  
V raziskavi, ki so jo izvedli na Norveškem, je na anketna vprašanja odgovorilo 1.215 rejcev 
ovc (od tega je bilo 1.096 popolnih odgovorov), kar ustreza 8,5 % populacije ovac v tej 
državi. Ugotovili so, da 82,7 % rejcev uporablja kokcidiostatike. Rejci so poročali o težavah 
z netočnimi in neumerjenimi aparaturami za apliciranje zdravila, težavah z apliciranjem 
zdravila, možna pa je bila tudi odpornost kokcidij na zdravilo. Anketni vprašalnik je bil 
sestavljen iz dveh delov, prvi je bil splošni del, sestavljen iz vprašanj o velikost tropa, pasmi, 
starosti, kategoriji, krmi… Drugi del se je nanašal na kokcidiozo. Raziskovalce je predvsem 
zanimalo po katerih kliničnih znakih rejci prepoznajo okužbo, kako in koliko časa jo zdravijo 
itd. Malo več kot polovica rejcev (54 %) je menila, da je kokcidioza nevarna parazitoza. 
Kokcidiostatikov nikoli ni uporabilo 17,3 % rejcev, to so večinoma rejci z manjšim številom 
živali. Preventivno je 88,5 % rejcev uporabilo zdravila, od katerih v 33 % rej ni bilo kliničnih 
znakov parazitoz. Jagnjeta so večinoma zdravili samo enkrat, njihovo telesno maso pa so 
ocenili, kalibracijo aplikatorjev so izvedli enkrat letno. Skupine jagnjet, kjer se je pojavljala 
driska so bile znatno večje, kot tiste kjer se driska ni pojavila. Samo 16,7 % rejcev je opravilo 
parazitološke preiskave blata in skoraj tretjina rejcev je zdravila svoje živali brez predhodnih 
težav s to boleznijo, kar bi lahko privedlo do nepotrebnih in nekontroliranih zdravljenj 
(Odden in sod., 2017). 
 
Zaradi povečanega zanimanja za ovčje in kozje mlečne izdelke (npr. sir) so Balicka-Ramisz 
in sod. (2012)  na Poljskem in v Ukrajini opravili analizo pojavnosti kokcidioze. V raziskavi 
so ugotavljali invadiranost koz in kozličev s kokcidijo. Pregledali so 311 živali, od tega je 
bilo 139 kozličev iz Poljske. Iz regije Lvov v Ukrajini so testirali 138 živali, od tega je bilo 
93 kozličev. Uporabljali so dve metodi flotacije, in sicer Willis-Schlaaf in McMasterjeva 
analiza (OPG- oocist na gram). Za prepoznavo vrst so uporabili Coudertove in Eckertove 
ključe. V Pomeraniji na Poljskem je bilo 74 % koz okuženih z 0-2.500 OPG, kozliči so bili 
invadirani 100 %. V Ukrajini so bile tako koze kot kozliči invadirani 100 %. Stopnja 
invadiranosti je bila 2.600 - 120.000 OPG pri kozličih in 50 - 4.500 OPG pri kozah. V obeh 
regijah so odkrili devet različnih vrst iz rodu Eimeria spp. Ugotavljali so tudi stopnjo 
izločanja oocist. V Pomeraniji je bila le ta najvišja med majem in julijem, najnižja pa med 
novembrom in januarjem. V Ukrajini so zabeležili najvišje vrednosti od maja do julija, 
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najnižje med oktobrom in decembrom. Klimatske razmere, ki zmanjšujejo tveganje za to 
obolenje pri kozah, so mila in zgodnja pomlad, hladno poletje (julij do oktober) in vlažna 
zima (februar do april). Na Poljskem so ob ugotovitvi kokcidioze izolirali živali s kliničnimi 
znaki, opravili parazitološke analize in zdravili živali s kokcidiostatiki. Izboljšali so tudi 
zoohigienske in sanitarne pogoje v hlevih (pitna voda, napajalniki, prilagojena ali povečana 
osvetlitev) (Balicka-Ramisz in sod., 2012). 
 
V Sloveniji so leta 2016 opravili obsežno raziskavo o parazitozah pri drobnici. Sodelovalo 
je 225 rejcev drobnice iz Slovenije, ki so imeli možnost brezplačno poslati vzorce iztrebkov 
drobnice na parazitološko preiskavo. Pred zdravljenjem je poslalo vzorce 172 rejcev, po 
zdravljenju le 84. Skupno so analizirali 1.538 vzorcev iztrebkov ovc in koz. Raziskava je 
pokazala, da je bilo na vrsto Eimeria spp. pozitivnih 797 (85,6 %) vzorcev z največjo 
vrednostjo 186.000 OPG, najmanjša vrednost je bila 50, mediana vrednost 300. S tem je 
imel povzročitelj kokcidioze drugo največje število pozitivnih vzorcev. Več pozitivnih 
vzorcev je bilo le na jajčeca želodčno-črevesnih črvov vrste Strongylidae (88,6 %). Po 
zdravljenju je bila na podlagi ponovnega testiranja prisotna še 85,3 % okuženost (največja 
121.200 OPG). Največja vrednost se je zmanjšala za 60.000 OPG, ampak je predstavljala še 
vedno previsok delež pozitivnih vzorcev. Tako ovce kot koze so bile močno invadirane s 
protozoji Eimeria spp. Pri ovcah so odkrili 81,5 % pozitivnih vzorcev, pri kozah pa 95,8 %. 
Ugotavljali so tudi geografski vpliv na pojavnost kokcidioze in ugotovili, da je bila prisotna 
v vseh regijah. Največjo invadiranost (95,8 %) so zabeležili v obalno-kraški regiji, kjer so 
testirali 24 vzorcev. Najmanjše število pozitivnih vzorcev pred zdravljenjem je bilo v tropih 
v posavski regiji, kjer so testirali le devet vzorcev, pozitivnih je bilo 55,5 % vzorcev. Glede 
na način reje so ugotovili, da je bilo značilno večje število oocist Eimeria spp. v rejah, kjer 
so bile živali celo leto v hlevu kot v tistih, kjer so bile živali na paši. V raziskavi so ugotovili 
tudi, da 4 % rejcev meni, da jagnjeta in kozliči ne zbolevajo za kokcidiozo. Le 24 % 
vprašanih rejcev se je zavedalo, da imajo težave s kokcidiozo. Kokcidiozo pri jagnjetih in 
kozličih je zdravilo le 18 % rejcev (Kodermac in Tušar, 2016). 
 
2.3 SPECIFIČNOST GOSTITELJA IN IMUNITETA 
Stopnja okužbe je odvisna od različnih dejavnikov, kot sta lokacija in vrsta okuženih celic, 
delovanje le teh in stopnja gostiteljske reakcije, ki jo spodbudi okužba s parazitom (Uzal in 
sod., 2015). 
Imunski odzivi na kokcidije so izjemno zapleteni in imajo različne mehanizme delovanja. 
Lahko so vključeni glede na stopnjo razvoja parazitov, predhodno izpostavljenost drugim 
zajedavcem, prehranski status okuženih živali in genetsko ozadje gostitelja (Uzal in sod., 
2015). 
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Življenjski cikel vrste Eimeria spp. obsega več stopenj, vključno z medcelično, zunajcelično, 
nespolno in spolno. Posledično je imuniteta gostitelja kompleksna in vključuje številne 
vidike nespecifične in specifične imunosti, ki vključujejo celični in humoralni imunski 
mehanizem. Nespecifični dejavniki vključujejo fizične ovire, fagocite, levkocite ter sistem 
komplementa. Specifično imunost gostitelja posredujejo limfociti in njihovi izločki, kot so 
protitelesa in citokini. Po okužbi se razvije specifična imunost za vsako vrsto kokcidij, tako 
da so mlade živali, ki so bile prvič izpostavljene, bolj dovzetne za hudo okužbo in klinično 
bolezen kot druge živali. Imunsko stanje po prvi okužbi večino jagnjet zaščiti pred 
ponovnimi okužbami pozneje v pašni sezoni (Yun in sod., 2000). 
 
Starost živali igra pomembno vlogo pri imunskih odzivih. Zelo mlada jagnjeta so relativno 
odporna na okužbo z različnimi patogenimi kokcidijami; dovzetnost se povečuje najmanj do 
starosti štirih tednov. Jagnjeta invadirana v starosti 4 - 6 tednov, razvijejo hudo drisko, 
medtem ko isti inokulum, ki so ga aplicirali prvi dan življenja, ni povzročil klinične oblike 
bolezni. Nekateri raziskovalci so potrdili zaščitno vlogo materinih protiteles proti okužbi z 
vrsto Eimeria spp. pri jagnjetih in kozličih. Imunoglobulin IgG1 je prevladujoč tip 
imunoglobulina, ki se pri ovcah prenaša s kolostrumom, njegova razpolovna doba pa je 11 
– 13 dni po rojstvu. Materina protitelesa so prisotna do 40 dni po rojstvu in lahko zaščitijo 
živali (Gregory in Catchpole, 1989). 
2.4 KLINIČNI ZNAKI KOKCIDIOZE 
Pregled določenih raziskav je pokazal, da klinični znaki okuženih jagnjet ali kozličev nimajo 
izrazitih razlik v klinični sliki v primerjavi z naravno ali umetno okužbo. Začetek in resnost 
simptomov sta odvisna od količine odmerka. Glavni simptom je driska, ki je pri ovcah lahko 
hemoragična, medtem ko je pri kozah navadno vodena, ni pa krvava. V večini primerov so 
iztrebki vodeni z grudami sluzi in spreminjajočo barvo od rjave do rumene ali temne barve. 
V obdobju driske prizadete živali hitro pokažejo izrazito dehidracijo, bledico očesne veznice, 
apatičnost, bolečine v trebuhu in hujšanje. Splošno stanje živali se poslabša zaradi zmanjšane 
ješčnosti. Med mladimi živalmi v starosti dveh do štirih mesecev lahko pride do nenadnega 
pogina, brez predhodnih znakov. Posledica subklinične kokcidioze je slabši prirast živali 
(Uzal in sod., 2015). 
2.5 PATOGENEZA KOKCIDIOZE 
Kokcidije so obligatni znotrajcelični zajedavci, katerih razvoj znotraj citoplazme povzroči 
hiperplazijo epitelijskih celic ali smrt vsake celice, ki jo napade. Mehanizmi in stopnja 
poškodbe tkiv so odvisni od vrste Eimeria spp., števila nalezljivih oocist, stresa in različnih 
dejavnikov povezanih z gostiteljem. Najbolj dovzetne so mlade živali. Življenjski cikel 
parazita vključuje eksogeno fazo zorenja oociste (sporogonija) in endogeno fazo znotraj 
gostitelja z nespolnim razmnoževanjem, ki mu sledi spolno razmnoževanje (Luginbuhl in 
Anderson, 2015). 
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Sporulirane oociste kažejo veliko odpornost v zunanjem okolju. Preživijo lahko več mesecev 
ali celo več kot eno leto. Vendar pa ekstremna izsušitev, neposredna izpostavljenost soncu 
omejujejo preživetje oocist, prav tako temperature pod –30°C ali nad 63°C. Oociste imajo 
debelo steno, običajno so jajčaste oblike, se upirajo izsuševanju in omogočajo prenos okužbe 
iz enega gostitelja na drugega (Luginbuhl in Anderson, 2015). 
Ko gostitelj zaužije oociste, so le-te podvržene postopku ekscitacije. Sporozoiti prodrejo v 
epitelijsko celico tankega črevesa in se transformirajo v shizont. Dve vrsti nespolnega 
razmnoževanja (shizogonije) se pojavita v tankem črevesju in nato v debelem črevesju, glede 
na vrsto Eimeria spp. Sčasoma shizonti prodrejo v epitelne celice (spolna faza ali 
gametogonija), ki vodijo do proizvodnje mikro in makrogametocitov ter posledično do 
nastanka zigot in nato naprej do oocist. Oociste v zunanjem okolju sporulirajo in nastanejo 




Legenda: (1) oocista, (2) sporulirana oocista, (3) sprostitev sporozoitov, (4) sporozoiti, ki vstopajo v epitelijske 
celice, (5-11) shizogonija: tvorba shizontov in merozoitov, (12) gametogonija: tvorba makrogametocitov, (13-
15) gametogonija: tvorba mikrogametocitov, (16-17) razvoj zigote, (18) izločanje, (19) tvorba oociste 
 
Slika 1: Življenjski cikel vrste Eimeria spp. (prir. po: Khodakaram-Tafti in Hashemnia, 2017) 
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2.6 MAKROSKOPSKA PATOLOGIJA KOKCIDIOZE 
Poškodbe, ki jo povzročijo kokcidije so različne glede na gostiteljske vrste, vrste kokcidij in 
lokacijo na črevesu. Pri drobnici povzroči zadebelitve črevesne stene, zmanjšano absorpcijo 
hranljivih snovi iz krme, hujšanje, drisko in posledično dehidracijo. Tudi pri močno 
okuženih živalih lahko poškodbe izostanejo. Minimalne do zmerne spremembe opazimo kot 
zadebelitev črevesne sluznice z razpršenimi belkastimi vozlički (slika 2) (Khodakaram-Tafti 
in Hashemnia, 2017). 
 
Slika 2: Klinična kokcidioza pri kozliču (Khodakaram-Tafti in Hashemnia, 2017) 
Najbolj očitne poškodbe so na sluznici tankega črevesja, vidne kot drobni vozlički (slika 3). 
V napredujočih primerih se ti vozlički lahko združujejo (slika 4) (Khodakaram-Tafti in 
Hashemnia, 2017). 
V zadnjem času se izraz cerebriformni ali giratni vzorec (slika 5) uporablja kot groba 
diagnostična metoda, ki je posledica napredovane poškodbe kokcidioze pri kozličih in 
jagnjetih (Khodakaram-Tafti in Mansourian, 2008). 
 
Slika 3: Napredovana klinična kokcidioza pri jagnjetu (Khodakaram-Tafti in Hashemnia, 2017) 
Jesenko K. Kokcidioza pri drobnici. 





2.6 DIAGNOZA KOKCIDIOZE 
Diagnoza klinične kokcidioze ni enostavna. Temelji na splošnem opisu stanja reje in 
ugotavljanju kliničnih znakov. Najbolj tipičen znak je pojav driske. Preiskava iztrebkov ima 
omejeno diagnostično vrednost. Medtem ko se šteje, da je 5.000 OPG že klinično 
pomembnih, moramo upoštevati, da vse kokcidije niso enako patogene. Jagnjeta in kozliči 
so lahko klinično okuženi, še preden izločajo oociste, zato negativen izvid parazitološke 
preiskave ne izključuje kokcidioze. Obstaja veliko obolenj, ki povzročajo simptome 
podobne kokcidiozi: nekateri črevesni črvi, presnovne bolezni, salmoneloza, kolibaciloza in 
Slika 4: Klinična kokcidioza pri jagnjetu (Khodakaram-Tafti in Hashemnia, 2017) 
Slika 5: Napredovana klinična kokcidioza pri kozliču (Khodakaram-Tafti in Hashemnia, 2017) 
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virusne okužbe. Okužena jagnjeta in kozliči pogosto trpijo zaradi okužb z različnimi paraziti 
(Schoenian, 2018). 
Raztelesba je najboljši postopek za potrditev diagnoze. Črevesje je lahko nekoliko pordelo 
in polno tekočine, v črevesni steni so prisotni majhni bledi vozliči premera 1-2 mm (Uzal in 
sod., 2015). 
Natančna diagnoza kliničnih in subkliničnih okužb, hitro zdravljenje ter preventiva sta nujni 
za preprečevanje velikih ekonomskih izgub (Khodakaram-Tafti in Hashemnia, 2017). 
 
2.7 PREPREČEVANJE IN ZDRAVLJENJE KOKCIDIOZE 
Preventiva kokcidioze temelji na nadzoru higienskih razmer, zmanjšanju stresnih 
dejavnikov, ustrezni prehrani in uporabi kokcidiostatikov. Dolge sezone jagnjitev povzročijo 
močno kontaminirano okolje, veliko različnih starostnih skupin živali, ki omogoča lažji 
razvoj kokcidij. V takšnih razmerah je glavni cilj ločeno rediti pozneje rojena jagnjeta ali 
kozliče, na drugih čredinkah/pašnikih, od zgodnje rojenih mladičev, da bi se izognili močno 
onesnaženemu okolju. Prav tako je izbruh kokcidioze najbolj pogost na prehodu v jesen, ko 
je več padavin. Klasični antiparazitiki ne preprečujejo razvoj kokcidij, zato moramo 
uporabiti kokcidiostatike. Preventivno je priporočljivo nastiljanje z velikimi količinami suhe 
slame, ker zmanjšuje vlago (Rook, 2015). 
Zelo pomembna je pravilna higiena v hlevu; dosledno je potrebno izvajati čiščenje in 
razkuževanje. Kadar je to mogoče, je priporočljivo hlev oprati z vrelo vodo pod pritiskom 
in zapliniti z amonijakom (Constable in sod., 2012). 
Korita za krmo in vodo morajo biti dovolj visoka, da se prepreči huda onesnaženost z 
iztrebki. Če je mogoče, se je potrebno izogibati krmljenju živali na tleh, zlasti ob preveliki 
naseljenosti. V skupinah jagnjet je priporočljiva pogosta rotacija pašnikov. Ko so jagnjeta 
izpostavljena okužbi že zgodaj v življenju, se razvije močna imunost in šele, ko je gostota 
naselitve izjemno velika, se bo pojavila bolezen (Constable in sod., 2012). 
Trop je potrebno testirati na prisotnost oocist vrste Eimeria spp.. Kronično okužene živali, 
ki se ne odzivajo na zdravljenje je potrebno izločiti. Novo nabavljene živali naj izvirajo iz 
zdravih tropov (Khodakaram-Tafti in Hashemnia, 2017). 
Zdravljenje je potrebno začeti takoj, ko smo opazili prve znake bolezni in vključiti moramo 
vse skupine živali (starost, kategorija). Zdravljenje mora biti povezano s premikom živali v 
čistejše okolje. Odpraviti je potrebno tudi vse dejavnike tveganja (Constable, 2015). 
Možni so tudi ekološki načini zatiranja kokcidioze: Sericea lespedeza (Lespedeza cuneata) 
in druge rastline, ki vsebujejo kondenzirane tanine: navadna nokota, akacija, turška detelja, 
bor, Desmodium paniculatum, origano itd. (Coffey, 2014). 
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3  MATERIALI IN METODE 
Pri rejcih drobnice v Sloveniji, ki sodelujejo v rejskih programih, smo izvedli anketo. 
Povprašali smo jih o pojavu kokcidioze v tropih in o izkušnjah z zdravljenjem le te. 
 
S pomočjo spletnega orodja Google Forms smo pripravili anketni vprašalnik za rejce 
drobnice (Priloga A). Vprašalnik je vključeval devet vprašanj, in sicer: 
1. Katero vrsto živali redite? 
2. Katero pasmo živali redite glede na namen reje? 
3. Kako velik trop odraslih živali redite? 
4. Ali poznate bolezen kokcidioza pri drobnici? 
5. Ali ste bolezen že opazili/imeli v vašem tropu? 
6. Pri kateri kategoriji živali se je bolezen pojavila? 
7. Na podlagi česa ste posumili na kokcidiozo? 
8. Ali ste vaše živali že kdaj zdravili proti kokcidiozi? 
9. Ali je bilo zdravljenje učinkovito? 
 
Na vsako vprašanje je bilo mogoče odgovoriti z enim ponujenim odgovorom. Vsak rejec je 
lahko izpolnil in oddal samo eno anketo. 
 
Povezavo na anketni vprašalnik smo 210 rejcem poslali preko e-pošte. E-naslove smo 
pridobili iz Centralne podatkovne zbirke Drobnica in z njimi ravnali v skladu z Uredbo (EU) 
2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov). 
Anketni vprašalnik smo poslali le rejcem, ki so s svojimi tropi vključeni v rejske programe 
za posamezne pasme ovc in koz v Sloveniji. 
 
Anketni vprašalnik je bil aktiven pet dni v mesecu avgustu 2020. Od 210 poslanih e-sporočil, 
s povezavo na vprašalnik, smo prejeli 66 izpolnjenih vprašalnikov. 
 
Iz spletnega orodja Google Forms smo pridobili tabelo podatkov v programu Excel. S 
pomočjo statističnega programa SAS/STAT, SAS Institute, smo rezultate ankete statistično 
obdelali s proceduro FREQ. Povezave smo testirali s Fisherjevim eksaktnim testom. 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
Na podlagi spletne ankete nam je odgovorilo 66 rejcev drobnice, od tega je bilo 20 rejcev 
koz (30,3 %), 35 rejcev ovc (53,0 %), 11 rejcev (16,7 %) pa je redilo obe vrsti drobnice. 
Glede na namen reje je v anketi sodelovalo 48 rejcev (72,7 %), ki so se ukvarjali s prirejo 
mesa in 18 rejcev (27,3 %), ki so se ukvarjali s prirejo mleka. Glede na velikost tropa je 
sodelovalo 14 rejcev (21,2 %), ki je imelo do 20 odraslih živali, 29 rejcev (43,9 %), ki je 
imelo 21-50 odraslih živali, 15 rejcev (22,7 %), ki je imelo 51-100 odraslih živali in pa 8 
rejcev (12,1 %), ki je imelo več kot 101 odraslo žival v tropu. 
 
Preglednica 2: Porazdelitev odgovorov na vprašanje »Ali poznate kokcidiozo pri drobnici?« 
 
Iz preglednice 2 je razvidno, da 40 rejcev drobnice pozna kokcidiozo, to je skupaj 60,6 %. 
Ostalih 26 rejcev (39,4 %) kokcidioze ne pozna. Skoraj polovica rejcev ovc (48,6 %), 
kokcidioze ne pozna za razliko od rejcev koz, pri katerih kokcidioze ne pozna 35 % rejcev. 
Sklepamo lahko, da so rejci, ki redijo tako ovce kot koze bolj ozaveščeni o kokcidiozi, saj 
jo kar 81,8 % rejcev pozna. Pri tem moramo tudi upoštevati, da je bilo več anketirancev 
rejcev ovc (53,0 %). Povezave med različnimi vrstami drobnice in poznavanjem kokcidioze 
niso bile značilne (Fisherjev eksaktni test, p = 0,1841). 
Ali poznate kokcidiozo pri drobnici? 
VRSTA  Da Ne Skupaj 
Ovce 
Frekvenca 18 17 35 
Delež (%) 27,27 25,76 53,03 
Delež po vrstici (%) 51,43 48,57  
Delež po stolpcu (%) 45,00 65,38  
Koze 
Frekvenca 13 7 20 
Delež (%) 19,70 10,61 30,30 
Delež po vrstici (%) 65,00 35,00  
Delež po stolpcu (%) 32,50 26,92  
Ovce in koze 
Frekvenca 9 2 11 
Delež (%) 13,64 3,03 16,67 
Delež po vrstici (%) 81,82 18,18  
Delež po stolpcu (%) 22,50 7,69  
Skupaj 
Frekvenca 40 26 66 
Delež (%) 60,61 39,39 100,00 
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Preglednica 3: Porazdelitev odgovorov na vprašanje »Ali ste bolezen že opazili/imeli v vašem 
tropu?« 
Ali ste bolezen že opazili/imeli v vašem tropu? 
VRSTA  Ne Da Skupaj 
Ovce 
Frekvenca 22 13 35 
Delež (%) 33,33 19,70 53,03 
Delež po vrstici (%) 62,86 37,14  
Delež po stolpcu (%) 56,41 48,15  
Koze 
Frekvenca 10 10 20 
Delež (%) 15,15 15,15 30,30 
Delež po vrstici (%) 50,00 50,00  
Delež po stolpcu (%) 25,64 37,04  
Ovce in koze 
Frekvenca 7 4 11 
Delež (%) 10,61 6,06 16,67 
Delež po vrstici (%) 63,64 36,36  
Delež po stolpcu (%) 17,95 14,81  
Skupaj 
Frekvenca 39 27 66 
Delež (%) 59,09 40,91 100,00 
 
Iz preglednice 3 je razvidno, da je 27 rejcev drobnice (40,9 %) že imelo težave s kokcidiozo, 
39 rejcev (59,1 %) pa le-te še niso opazili. Če upoštevamo samo rejce ovc, kar 62,8 % rejcev 
te parazitoze ni imelo, kar sovpada s preglednico 2, kjer je razvidno, da polovica (51,4 %) 
kokcidioze ne pozna. Rejci koz so jo bolje poznali glede na preglednico 2 (65,0 %), vendar 
jo je v tropu opazilo le 50,0 % rejcev. Povezave med različnimi vrstami drobnice in pojavom 
kokcidioze v tropu niso bile značilne (Fisherjev eksaktni test, p = 0,7008). 
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Kodermac in Tušar (2016) sta v raziskavi ugotovili, da je bilo pred zdravljenjem na vrste 
Eimeria spp. pozitivnih 797 vzorcev (85,6 %) iz tropov od skupno 172 rejcev, ki so vzorce 
poslali. Iz tega lahko sklepamo, da je število okužb dejansko večje, vendar večina rejcev te 
parazitoze ne prepozna. Testiranje na kokcidije po zdravljenju je pokazalo 85,3 % 
invadiranost, vendar je bila le ta manj intenzivna. Po zdravljenju je vzorce poslalo le 84 
rejcev, kar je tudi vplivalo na rezultat. Upoštevaje vrsto drobnice, so bile tako ovce kot koze 
precej invadirane s protozoji Eimeria spp. Pri ovcah so odkrili 81,5 % pozitivnih vzorcev, 
pri kozah pa 95,8 % pozitivnih vzorcev. Le 24,0 % vprašanih rejcev je vedelo, da imajo 
težave s kokcidiozo v tropih, ostali tega niso vedeli.  
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Preglednica 4: Porazdelitev odgovorov na vprašanje »Pri kateri kategoriji živali se je bolezen 
pojavila?« 












Frekvenca 22 7 5 1 35 
Delež (%) 33,33 10,61 7,58 1,52 53,03 
Delež po vrstici (%) 62,86 20,00 14,29 2,86  
Delež po stolpcu (%) 56,41 50,00 45,45 50,00  
Koze 
Frekvenca 10 4 5 1 20 
Delež (%) 15,15 6,06 7,58 1,52 30,30 
Delež po vrstici (%) 50,00 20,00 25,00 5,00  
Delež po stolpcu (%) 25,64 28,57 45,45 50,00  
Ovce in 
koze 
Frekvenca 7 3 1 0 11 
Delež (%) 10,61 4,55 1,52 0,00 16,67 
Delež po vrstici (%) 63,64 27,27 9,09 0,00  
Delež po stolpcu (%) 17,95 21,43 9,09 0,00  
Skupaj 
Frekvenca 39 14 11 2 66 
Delež (%) 59,09 21,21 16,67 3,03 100,00 
 
Glede na pojav kokcidioze pri različnih kategorijah živali v tropu lahko iz preglednice 4 
razberemo, da 39 rejcev (59,1 %) kokcidioze ni imelo pri nobeni kategoriji živali, 14 rejcev 
(21,2 %) jo je opazilo pri odstavljenih mladičih, 11 rejcev (16,7 %) pri sesnih mladičih, dva 
rejca pa pri odraslih živalih (3,0 %). Pri rejcih ovc se je pojavila najpogosteje pri odstavljenih 
jagnjetih (20,0 %), pri 22 rejcih ovc (62,8 %) bolezni ni bilo opaziti pri nobeni kategoriji. 
Polovica rejcev koz (n=10) kokcidioze ni opazila, štirje rejci (20,0 %) so jo opazili pri 
odstavljenih kozličih, pet rejcev (25,0 %) pa pri sesnih kozličih.  
 
Povezave med različnimi vrstami drobnice in kategorijami pri katerih se je kokcidioza 
pojavila niso bile značilne (Fisherjev eksaktni test, p = 0,8854). Težava pri tej delitvi v 
kategorije je tudi ta, da nismo bili zagotovo prepričani kako so se rejci odločili, katere so 
odstavljene in katere so sesne živali. Kokcidioza izbruhne največkrat takoj po odstavitvi še 
sesnih mladičev v rejah za prirejo mleka, predvsem zaradi premika v drugo okolje, 
spremembe prehrane, prenaseljenost itd. 
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Preglednica 5: Porazdelitev odgovorov na vprašanje »Na podlagi česa ste posumili na kokcidiozo?« 




Driska Prirast Pogin Izvid Skupaj 
Ovce 
Frekvenca 22 10 2 1 0 35 
Delež (%) 33,33 15,15 3,03 1,52 0,00 53,03 
Delež po vrstici (%) 62,86 28,57 5,71 2,86 0,00  
Delež po stolpcu (%) 59,46 58,82 40,00 25,00 0,00  
Koze 
Frekvenca 9 6 1 2 2 20 
Delež (%) 13,64 9,09 1,52 3,03 3,03 30,30 
Delež po vrstici (%) 45,00 30,00 5,00 10,00 10,00  
Delež po stolpcu (%) 24,32 35,29 20,00 50,00 66,67  
Ovce in 
koze 
Frekvenca 6 1 2 1 1 11 
Delež (%) 9,09 1,52 3,03 1,52 1,52 16,67 
Delež po vrstici (%) 54,55 9,09 18,18 9,09 9,09  
Delež po stolpcu (%) 16,22 5,88 40,00 25,00 33,33  
Skupaj 
Frekvenca 37 17 5 4 3 66 
Delež (%) 56,06 25,76 7,58 6,06 4,55 100,00 
 
Iz preglednice 5 je razvidno, da 37 rejcev (56,1 %) kokcidioze še ni opazilo, 17 (25,8 %) je 
opazilo drisko, pet (7,6 %) je opazilo, da živali slabše priraščajo, štirje (6,1 %) so posumili 
na kokcidiozo zaradi pogina živali, trije (4,6 %) pa so opravili parazitološko preiskavo in 
dobili pozitiven izvid. Driska je bila najbolj očiten znak, tudi če razdelimo rejce po vrstah, 
saj jo je zaznalo 10 rejcev ovc (28,6 %), 6 rejcev koz (30,0 %) in en rejec, ki je redil tako 
ovce kot tudi koze. Povezave med različnimi vrstami drobnice in znakom na podlagi 
katerega je rejec posumil na kokcidiozo v tropu niso bile značilne (Fisherjev eksaktni test, p 
= 0,2096). 
 
Rook (2015) navaja, da je najpogostejši in najbolj očiten znak okuženosti s kokcidijami prav 
driska in slabši prirast, zato smo pričakovali, da je drisko pri živalih opazilo več rejcev. 
Rezultati v preglednici 5 nakazujejo na slabo poznavanje kokcidioze. V prihodnosti bi bilo 
potrebno seznanjati rejce o znakih te bolezni, saj jo bodo le tako lahko prepoznali in s tem 
preprečili ekonomsko škodo. 
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Odden in sod. (2017) so opravili raziskavo na Norveškem v kateri je sodelovalo 1.215 rejcev 
ovc. Ugotovili so, da so bile skupine jagnjet, kjer se je pojavljala driska znatno večje, kot 
tiste skupine, kjer driske ni bilo. Od vseh anketiranih so le 203 rejci (16,7 %) opravili 
parazitološke preiskave blata. V preglednici 3 je navedeno, da 60,0 % rejcev bolezni ni imelo 
v svojem tropu. Medtem, ko so z raziskavo v Sloveniji v letu 2016 potrdili 85,0 % pozitivnih 
vzorcev blata. Iz tega lahko sklepamo, da so bolezenski znaki slabo izraženi in da je bolezen 
težko diagnosticirati na podlagi klinične slike.  
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Preglednica 6: Porazdelitev odgovorov na vprašanje »Ali ste vaše živali že kdaj zdravili proti 
kokcidiozi?« 
 
Iz preglednice 6 je razvidno, da 43 rejcev od 66 (65,15 %) še ni zdravilo živali zaradi 
kokcidioze, kar je smiselno glede na preglednico 3, saj je še ni prepoznalo 59,1 % rejcev. 
Dvanajst rejcev (18,2 %) se je odločilo, da so bolezen zdravili sami, enajstim (16,7 %) pa so 
zdravili veterinarji. Primerjava odgovorov med rejci koz in ovc je v podobnem razmerju, 
glede na način zdravljenja. Povezave med različnimi vrstami drobnice in zdravljenjem niso 
bile značilne (Fisherjev eksaktni test, p = 0,6938). 
 
Odden in sod. (2007) so navedli, da je v raziskavi na Nizozemskem 87,4 % rejcev za 
zdravljenje uporabilo kokcidiostatik, rejci (17,3 %) z manjšim številom živali pa jih niso 
uporabljali. 88,5 % rejcev je preventivno uporabilo zdravila, od katerih v 33,3 % rej ni bilo 
kliničnih znakov pri živalih. Samo 16,7 % rejcev je opravilo parazitološke preiskave blata 
in skoraj tretjina rejcev je zdravila svoje živali brez predhodnih težav s to boleznijo. 
Kodermac in Tušar (2016) sta poročali, da je v Sloveniji kokcidiozo pri jagnjetih in kozličih 
zdravilo le 18 % rejcev. Ugotovitve so bile podobne tudi glede na našo anketo v letu 2020. 
Iz tega lahko sklepamo, da se stanje ni spremenilo in so tropi še vedno okuženi.  
Ali ste vaše živali že kdaj zdravili proti kokcidiozi? 
VRSTA  Ne Rejec sam Veterinar Skupaj 
Ovce 
Frekvenca 25 6 4 35 
Delež (%) 37,88 9,09 6,06 53,03 
Delež po vrstici (%) 71,43 17,14 11,43  
Delež po stolpcu (%) 58,14 50,00 36,36  
Koze 
Frekvenca 11 4 5  
Delež (%) 16,67 6,06 7,58 20 
Delež po vrstici (%) 55,00 20,00 25,00 30,30 
Delež po stolpcu (%) 25,58 33,33 45,45  
Ovce in 
koze 
Frekvenca 7 2 2 11 
Delež (%) 10,61 3,03 3,03 16,67 
Delež po vrstici (%) 63,64 18,18 18,18  
Delež po stolpcu (%) 16,28 16,67 18,18  
Skupaj 
Frekvenca 43 12 11 66 
Delež (%) 65,15 18,18 16,67 100,00 
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Preglednica 7: Porazdelitev odgovorov na vprašanje »Ali je bilo zdravljenje učinkovito?« 




Da Delno Ne Skupaj 
Ovce 
Frekvenca 25 8 1 1 35 
Delež (%) 37,88 12,12 1,52 1,52 53,03 
Delež po vrstici (%) 71,43 22,86 2,86 2,86  
Delež po stolpcu (%) 58,14 57,14 12,50 100,00  
Koze 
Frekvenca 11 5 4 0 20 
Delež (%) 16,67 7,58 6,06 0,00 30,30 
Delež po vrstici (%) 55,00 25,00 20,00 0,00  
Delež po stolpcu (%) 25,58 35,71 50,00 0,00  
Ovce in 
koze 
Frekvenca 7 1 3 0 11 
Delež (%) 10,61 1,52 4,55 0,00 16,67 
Delež po vrstici (%) 63,64 9,09 27,27 0,00  
Delež po stolpcu (%) 16,28 7,14 37,50 0,00  
Skupaj 
Frekvenca 43 14 8 1 66 
Delež (%) 65,15 21,21 12,12 1,52 100,00 
 
Iz preglednice 7 je razvidno, da 65,1 % rejcev parazitoze ni zdravilo in niso mogli podati 
odgovora o učinkovitosti zdravljenja. Štirinajst rejcev (21,1 %) jo je učinkovito ozdravilo, 
osem rejcev (12,2 %) pa je poročalo o delni učinkovitosti, medtem ko en rejec (1,5 %) pri 
zdravljenju ni bil uspešen. Povezave med različnimi vrstami drobnice in učinkovitostjo 
zdravljenja niso bile značilne (Fisherjev eksaktni test, p = 0,1452).  
 
Anketa je imela vprašanja izbirnega tipa, zato ne moremo vedeti, kako so rejci preverjali 
učinkovitost zdravljenja. Iz preglednice 5 je razvidno, da so le trije rejci imeli parazitološki 
izvid, na podlagi česa lahko sklepamo, da so učinkovitost zdravljenja ugotavljali na podlagi 
kliničnih znakov. Težava je v tem, da kljub temu, da znaki kokcidioze niso prisotni, lahko 
živali še vedno sproščajo oociste v okolje.  
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Preglednica 8: Porazdelitev odgovorov na vprašanje »Pojavnost kokcidioze v tropih v Sloveniji 
glede na namen reje« 
Pojavnost kokcidioze v tropih v Sloveniji glede na namen reje 
NAMEN  Ne Da Skupaj 
Meso 
Frekvenca 33 15 48 
Delež (%) 50,00 22,73 72,73 
Delež po vrstici (%) 68,75 31,25  
Delež po stolpcu (%) 84,62 55,56  
Mleko 
Frekvenca 6 12 18 
Delež (%) 9,09 18,18 27,27 
Delež po vrstici (%) 33,33 66,67  
Delež po stolpcu (%) 15,38 44,44  
Skupaj 
Frekvenca 39 27 66 
Delež (%) 59,09 40,91 100,00 
 
Glede na namen reje lahko iz preglednice 8 sklepamo, da rejci mlečnih pasem pogosteje 
prepoznajo invadiranost. Dvanajst rejcev mlečnih pasem (66,7 %) jo je opazilo, 6 (33,3 %) 
rejcev je pa ni. Pri rejcih mesnih pasem so rezultati ravno obratni, 33 rejcev (68,8 %) bolezni 
še ni opazilo, 15 (31,3 %) jih pa je. Če upoštevamo deleže po stolpcih ugotovimo, da je 
približno polovica vseh rejcev, glede na namen reje, kokcidiozo že opazila. 
 
Povezave med namenom reje in pojavljanjem kokcidioze v tropu so bile značilne (Fisherjev 
eksaktni test, p = 0,0124). Če izločimo različno število odgovorov med rejci, glede na namen 
reje, bi lahko sklepali, da so znaki pri mlečnih pasmah bolj izraziti oz. da zboli več živali. 
Glavni vzroki za pojav kokcidioze so stresni faktorji, kot so premik živali, odstavitev itd. 
Ker so mladiči pri mesnih pasmah ves čas do odstavitve oz. zakola pri materah in sesajo 
mleko, so izpostavljeni manjšemu stresu. Mladiči mlečnih pasem so pogosto v intenzivnih 
sistemih reje zgodaj odstavljeni in jih preselijo v skupinske bokse, zato so izpostavljeni 
večjemu stresu in posledično hitreje zbolijo. 
 
Khodakaram-Tafti in Hashemnia (2017) poročata, da so avtohtone pasme koz odpornejše od 
tujerodnih.  
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Preglednica 9: Porazdelitev odgovorov na vprašanje »Pojavnost kokcidioze v tropih v Sloveniji 
glede na velikost tropa« 
Pojavnost kokcidioze v tropih v Sloveniji glede na velikost tropa 
Število živali 
v tropu 
 Ne Da Skupaj 
do 20 
Frekvenca 8 6 14 
Delež (%) 12,12 9,09 21,21 
Delež po vrstici (%) 57,14 42,86  
Delež po stolpcu (%) 20,51 22,22  
21 do 50 
Frekvenca 23 6 29 
Delež (%) 34,85 9,09 43,94 
Delež po vrstici (%) 79,31 20,69  
Delež po stolpcu (%) 58,97 22,22  
51 do 100 
Frekvenca 7 8 15 
Delež (%) 10,61 12,12 22,73 
Delež po vrstici (%) 46,67 53,33  
Delež po stolpcu (%) 17,95 29,63  
več kot 101 
Frekvenca 1 7 8 
Delež (%) 1,52 10,61 12,12 
Delež po vrstici (%) 12,50 87,50  
Delež po stolpcu (%) 2,56 25,93  
Skupaj 
Frekvenca 39 27 66 
Delež (%) 59,09 40,91 100,00 
 
V preglednici 9 so prikazani odgovori o pojavnosti kokcidioze glede na velikost tropa. Rejci 
s tropi do 20 oziroma z 21 do 50 odraslimi živalmi so jo odkrili v 22,0 % primerov. 
Najpogosteje so bolezen odkrili rejci v tropih z 51 do 100 odraslimi živalmi (30,0 %), rejci 
z več kot 101 odraslo živaljo pa v 26 % primerov. Znotraj posamezne velikosti tropa so bili 
prav tako najuspešnejši rejci z 51 do 100 odraslimi živalmi; odkrili so približno 50 % 
primerov. Najmanj uspešni so bili rejci z 21 do 50 odraslimi živalmi, ki so opazili le 20,7 % 
primerov.  
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Pričakovana vrednost pozitivnih živali na kokcidije je od 80 do 85 %, glede na našo anketo 
pa je le 40,9 % rejcev potrdilo invadiranost s tem parazitom. Povezave med velikostjo tropa 
in pojavljanjem kokcidioze so bile značilne (Fisherjev eksaktni test, p = 0,0037), kar lahko 
povezujemo z intenzivnostjo reje. V intenzivnih sistemih zaradi bolj intenzivne prireje in 
posledično tudi večjega stresa, pogine več kozličev. Rejci zaradi gospodarske škode to 
bolezen tudi hitreje opazijo. V ekstenzivnih sistemih reje pogosto ne pride do kliničnih 
znakov, le prirast kozličev je manjši. Posledično je rejci ne odkrijejo, razen če opravijo 
parazitološko preiskavo. 
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• Kokcidije so obligatni znotrajcelični zajedavci, ki uničujejo črevesne celice gostiteljev. 
• Gospodarske izgube so velike zaradi slabega prirasta mladičev, zmanjšane prireje, 
smrtnosti, obolevnosti, stroškov preprečevanja in zdravljenja. 
• Najpogosteje obolevajo sesni in odstavljeni mladiči. 
• Kokcidije ovc in koz so podobne, živalski vrsti se navzkrižno ne okužita. Izjema so tri 
vrste: E. pallida , E. caprovina in E. punctata. 
• Na spletno anketo je odgovorilo 66 rejcev drobnice; 20 rejcev koz (30,3 %), 35 rejcev 
ovc (53,0 %), 11 rejcev (16,7 %) pa je redilo obe vrsti. 
• Štirideset (60,6 %) rejcev je poznalo kokcidiozo, ostalih 26 (39,4 %) pa ne. 
• Sedemindvajset (40,9 %) rejcev je že imelo težave s kokcidiozo, 39 (59,1 %) pa je še ni 
opazilo. 
• Devetintrideset (59,1 %) rejcev kokcidioze še ni imelo pri nobeni kategoriji živali, 14 
(21,2 %) jo je opazilo pri odstavljenih mladičih, 11 (16,7 %) jo je imelo pri sesnih 
mladičih, dva rejca (3,0 %) pa pri odraslih živalih. 
• Sedemintrideset rejcev (56,1 %) bolezni še ni opazilo v tropu, 17 (25,8 %) je opazilo 
drisko, pet rejcev (7,6 %) je opazilo, da živali slabše priraščajo, štirje (6,1 %) pa so 
posumili na kokcidiozo zaradi pogina živali. Rejcem treh tropov (4,6 %) so kokcidijo 
potrdili s parazitološko preiskavo. 
• Kokcidioze ni zdravilo 43 rejcev (65,15 %), 12 (18,2 %) se jih je odločilo, da zdravijo 
sami, 11 rejcev (16,7 %) pa je poiskalo pomoč veterinarja. 
• Bolezen je učinkovito ozdravilo 14 rejcev (21,1 %), osem (12,2 %) jih je poročalo o 
delni učinkovitosti, medtem ko en rejec (1,5 %) pri zdravljenju ni bil uspešen. Ostalih 
65,1 % rejcev bolezni še ni zdravilo. 
• Kokcidiozo je opazilo 12 rejcev (66,7 %) mlečnih pasem in 15 rejcev (31,25 %) mesnih 
pasem. Povezava med namenom reje in pojavljanjem kokcidioze je bila značilna 
(Fisherjev eksaktni test, p = 0,0124). 
• Velikost tropa in s tem intenzivnost reje je značilno vplivala na pojavnost kokcidioze 
(Fisherjev eksaktni test, p = 0,0037).  
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